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厦门大学 理学硕士学位论文 
I 
 
摘要 
锇杂戊搭烯是一类独特的金属杂环，可利用其丰富的反应性来构筑一系列结
构多样、性能各异的锇戊搭烯衍生物，也可利用其独特的光学性能制备用于生物
和光电领域的材料。将功能金属组分引入高分子骨架可以制备性质独特的含金属
聚合物。本论文以功能化、材料化为目标，对锇杂戊搭烯的反应性进行研究，构
筑一系列结构、性能独特的锇杂戊搭烯；并对锇杂戊搭烯的材料化进行研究，制
备一系列多功能含金属聚合物。本论文各章主要内容概括如下： 
第一章为绪论，结合本论文主要研究内容，对金属杂戊搭炔/烯、含金属聚
合物、近红外吸收材料进行了简要介绍，最后简述了本论文的设想和目的。 
第二章系统研究了锇杂戊搭烯并环丙烯与炔烃的反应机理，发展了分步法制
备带不同官能团的锇杂戊搭烯，为锇杂戊搭烯的材料化奠定了技术基础。此外，
发现了两种新的分子骨架：烯丙基配位的锇杂戊搭烯和含抓氢键的锇杂戊搭烯，
丰富了金属杂戊搭烯的种类。 
第三章合成了酸敏/温敏/靶向聚（甲基丙烯酸-共-N-异丙基丙烯酰胺）接枝
锇杂戊搭烯并苯。对该多功能材料的性能进行研究，发现其具有良好的水溶性和
光热性能，可用于制备具有生物兼容性、粒径分散、均一的纳米粒子(177 nm)，
有望用于药物和光热协同治疗肿瘤。 
第四章制备了锇杂戊搭烯并苯接枝聚甲基丙烯酸，接枝率是可控的。对该材
料性能的进行研究，表明该材料在可见-近红外区域有强吸收，并且具有优异的
光热转换效率。该材料在 PBS 溶液可以自组装形成分散、粒径均一的纳米粒子
(80 nm)。以上研究结果为新型光热材料的研究开发提供了重要参考。 
第五章总结了本论文研究工作，并对后续工作进行了展望。 
关键词：锇杂戊搭烯；近红外吸收；含金属聚合物；功能复合材料 
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